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The Westin yang merupakan sebuah merek hotel berskala menengah keatas 
milik grup Starwood akan mendirikan resort baru di Ubud. The Westin Resort and 
Spa akan dibangun di atas lahan seluas 2,6 hekatare. Resort ini terdiri dari 107 
kamar dan villa. Tersedia lobby, lounge,  meeting room, spa, restaurant, swimming 
pool, dan juga pool bar. Permasalahan pada resort ini adalah bagaimana merancang 
interior hotel yang kaya akan seni budaya dan kondisi alam yang masih natural yang 
bisa menjadi bagian dari lingkungan masyarakat di kawasan sekitar Ubud yang 
akan dipecahkan dengan Visual yang ada diluar dibawa kedalam ruangann interior 
Resort dan penerapan desain interior yang bebas tanpa batas, .Resort ini diharapkan 
dapat menggairahkan perekonomian dan pariwisata di Ubud. Konsep yang diambil 
adalah Subak, dengan mengambil pola pikirnya dari filosofi hidup orang Bali yaitu 
Tri Hita Karana, konsep ini dipilih agar dapat mempresentasikan Ubud sebagai 
pusat Pertanian dengan alamnya yang masih natural. Konsep ini nantinya akan 
dikerucutkan kembali kedalam tema Relax on luxury. Dari pendekatan tema ini 
diharapkan tema Relax On Luxury tidak hanya dapat dilihat dan dirasakan oleh 
pengunjung Resort melalui pola dan bentuk tetapi juga melalui sifat, karakteristik, 
dan suasana bangunan. 
Kata Kunci : The Westin Resort & Spa, Alam, Seni, Subak, Relax On Luxury 
 
 






Ubud will have a new building in town. The Westin, which is a name of an 
upper middle class hotel belonged to Starwood group, will build a new resort. The 
Westin Resort and Spa will be built on a 2.6 hectare ground, and will consist of 107 
rooms and villas. There will be a lobby, lounge, meeting room, spa, restaurant, 
swimming pool and pool bar. This resort is expected to be able to flourish the 
economy and tourism in Ubud. The concept taken is Subak, with a touch of the 
perspective and philosophy of life from a Balinese, Tri Hita Karana. The concept 
is chosen in order to represent Ubud as the center of agriculture with its natural 
beauty. It will also be narrowed down to a theme Relax on Luxury. Through this 
approach, it is expected that the theme will not only be seen and felt by the future 
visitors of the resort through the patterns and the form, but also through the traits, 
characteristics and ambience. 
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A. Latar Belakang 
Daerah wisata belakangan ini menjadi sasaran bagi masyarakat kota yang 
menginginkan jeda pada padatnya aktivitasnya sehari – hari. Berlibur , tamasya, 
piknik seakan sudah menjadi kebutuhan dalam menyeimbangkan irama hidup. 
Kebutuhan ini berimbas kepada maraknya hunian sarana wisata yang 
menawarkan fasilitas – fasilitas sebagai daya jual salah satunya adalah Resort, 
jenis hotel ini menawarkan keindahan alam dan budaya  sebagai daya jual yang 
ditawarkan kepada wisatawan. 
Ubud adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Gianyar, Bali, Indonesia 
yang memiliki luas 42,38 km². Ubud terutama terkenal di antara para wisatawan 
mancanegara karena lokasi ini terletak di antara sawah dan hutan yang terletak 
di antara jurang-jurang gunung yang membuat alam sangat indah. Selain itu 
Ubud dikenal karena seni dan budaya yang berkembang sangat pesat dan maju. 
Denyut nadi kehidupan masyarakat Ubud pun tidak bisa dilepaskan dari 
kesenian. Di Ubud banyak pula terdapat galeri-galeri seni, serta arena 
pertunjukan musik dan tari yang digelar setiap malam secara bergantian di 
segala penjuru desa. Ubud selalu menawarkan keramahan alam dan sosial 
budayanya. Bali yang selama ini terkenal dengan pantai-pantainya masih 
memiliki sisi keindahan dan sensasi lain yang mungkin tidak terdapat di daerah 
wisata Bali lainnya yang selama ini sudah sangat terkenal dan menjauh dari 
kesan tradisional, sesuatu yang selama ini menjadi daya tarik tersendiri bagi 
Pulau Seribu Dewa tersebut. 
Pada tahun 2018 Ubud akan kedatangan bangunan baru. The Westin yang 
merupakan sebuah merek hotel berskala menengah keatas milik grup Starwood 
akan mendirikan resort baru. The Westin Resort and Spa akan dibangun di atas 
lahan seluas 2,6 hekatare. Resort ini terdiri dari 107 kamar dan villa. Tersedia 





lobby, lounge,  meeting room, spa, restaurant, swimming pool, dan juga pool 
bar. Resort ini diharapkan dapat menggairahkan perekonomian dan pariwisata 
di daerah Ubud Untuk itu, hotel ini akan mengusung konsep natural yang 
diadaptasi dari lingkungan sekitar hotel. Selain itu Resort ini juga diharapkan 
bisa mencerminkan Ubud sebagai tempat yang tenang dengan budaya dan 
kesenian yang masih kental. 
B. Metode Desain 
1. Proses Desain 
Proses desain adalah sekumpulan urutan tahapan yang memiliki 
hubungan timbal balik pada tiap tahap penyusunnya. Proses desain yang 
diterapkan dalam perancangan ini mengacu milik Vijay Kumar seperti yang 




(Sumber:101 Design Methods, Vijay Kumar, 2013) 
 
Proses tahapan desain terbagi menjadi 4 yaitu penelitian, analisis, 
sintesis, dan realisasi. Dalam semua tahapan tersebut terdapat 7 metode 
perancangan yang terdiri dari Memahami Tujuan, Mengetahui Konteks, 
Gambar 1 Bagan Pola Pikir Perancangan 





Mengenal Masyarakat, Menyusun Gagasan, Mengeksplorasi Konsep, 
Menyusun Solusi, dan Merealisasikan Penawaran. 
 
2. Metode Desain 
a. Pengumpulan Data dan Penelusuran Masalah 
1) Memahami Tujuan 
 Pada mode ini dilakukan pengamatan fenomena – fenomena yang terjadi di 
lingkungan sekitar untuk dijadikan topik dan latar belakang perancangan. 
Langkah yang dapat dilakukan adalah :  
a) Pengamatan Media Populer 
Dengan cara meneliti media populer seperti siaran berita, majalah, internet, dan 
program TV untuk mencari tahu segala hal yang berkaitan dengan Resort 
b) Fakta – Fakta Kunci 
Mengumpulkan informasi singkat dari sumber – sumber terpercaya seperti 
pengelola, pengguna dan orang – orang yang berkaitan dengan Resort yang 
menunjukan dari topik yang ditentukan 
c) Wawancara dengan ahli tren 
Melakukan wawancara dengan ahli tren seperti desainer, entrepreneur dan 
akademisi untuk mempelajari tren – tren yang terkait pada topik yang diangkat. 
 
2) Mengetahui konteks  
Setelah melaakukan pengamatan fenomena yang terjadi, dilakukan pendalaman 
untuk memperoleh informasi terkait mengenai topik perancangan, tahapan yang 
dilaksanakan adalah : 
a) Studi literatur Resort 
Studi literatur dilakukan dengan mencari refrensi atau literatur yang 
memberikan keterangan maupun informasi tentang konteks, Literatur dapat 
berupa artikel, pendapat para ahli, jurnal, standart, ergonomi, baik dari buku 
maupun internet. 






b) Wawancara Pakar Subyek 
Dalam tahapan ini penulis melakukan wawancara denagan beberapa pengelola 
Resort sehingga dapat mempercepat pemahaman umum mengenai bidang 
tersebut, memberikan informasi tentang perkembangan terbaru, dan panduan 
untuk mendapatkan informasi tambahan. 
  
3) Mengenal Masyarakat 
Tujuan kita di proses ini adalah memahami orang dan interaksi mereka dengan 
segala hal dalam kehidupan mereka sehari – hari. Tujuan utamanya adalah 
menarik gagasan – gagasan terpenting dari pengalaman kita. 
 
a)  Kunjungan Lapangan 
Dilakukan dengan survei langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang 
dapat diamati langsung dengan mendatangi lokasi sehingga dapat mengamati 
keadaan bangunan yang akan digunakan sebagai Resort, dan juga mendapat 
informasi mengenai keadaan lapangan. Dengan melakukan survei lapangan ini 
akan mendapatkan informasi – informasi yang berkaitan dengan objek 
perancangan, misalnya data komparasi objek, data eksisting sekitar objek. 
b) Aktifitas Lapangan 
Merupakan metode yang digunakan untuk membantu penulis memahami 
bagaimana orang – orang berperilaku atau berinteraksi dalam suatu situasi. 
Tahapan ini dilakukan pada Resort lain yang sudah ada 
4) Menyusun Gagasan 
Pada proses ini, kita menstrukturkan apa yang telah dipelajari dari proses 
sebelumnya. Kita menggunakan campuran berbagai jenis metode untuk 
memperoleh berbagai perspektif dari konteks demi pemahaman yang lebih 
lengkap. 
 





a) Pengamatan Gagasan 
Mempelajari apa yang diamati dalam penelitian dengan mengungkapkan arti - 
arti tersembunyi yang tidak terlihat jelas. Dalam metode ini penulis secara 
sistematis memikirkan observasi ini dan menyaring gagasan – gagasan yang 
berharga dari data yang telah didapatkan. 
b) Jaringan Aktifitas 
Penulis membuat daftar aktifitas yang dikumpulkan selama penelitian dan 
melihat bagaimana aktifitas tersebut dikelompokkan berdasarkan hubungan – 
hubungan mereka. Hal ini efektif untuk menyusun gambaran besar dari aktifitas 
manusia dan kebutuhan mereka yang dapat membantu menemukan masalah 
pada objek serta peluang – peluang inovasi. 
b. Metode Pencarian Ide dan Pengembangan Desain 
Setelah semua data, informasi, serta permasalahan yang telah dikumpulkan, 
dimulai tahap desain. Pada tahap ini ide dan konsep dilahirkan dan 
dikembangkan untuk membentuk solusi bagi permasalahan perancangan. 
Pemilihan solusi permasalah perancangan termasuk ke dalam pengembangan 
ide dan konsep. Pengembangan ide dan konsep melahirkan beberapa alternatif 
diantaranya alternatif zoning, alternatif sirkulasi, material, tampilan elemen 
pembentuk ruang (lantai, dinding dan plafon), bentuk dan ukuran furnitur. 
Alternatif- alternatif ini dievaluasi untuk mendapatkan alternatif terbaik. 
c. Metode Evaluasi Pemilihan Desain 
Evaluasi merupakan tahap penalaran terhadap kelebihan dan kekurangan suatu 
alternatif untuk menghasilkan keputusan perancangan akhir. Pada tahap 
evaluasi, elemen interior serta alternatif-alternatif yang muncul dari ide dan 
konsep pada tahap desain dikonfigurasi dan dilakukan berbagai penilaian. 
Penilaian ini menyangkut beberapa kriteria yaitu fungsi, tujuan, kemanfaatan, 
bentuk estetika. Alternatif yang terpilih merupakan pemecahan masalah yang 
ditemukan pada tahap pra desain. Alternatif terbaik ini dikembangkan dalam 
bentuk gambar kerja dengan keterangan dan ukuran yang detail agar dapat 
dikerjakan oleh kontraktor yang telah dipercaya.   
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